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VERS UNA NOVA SENSIBILITAT 
La viabilitat de "la manera", la 
possibilitat, avui, de l'estil creiem que 
és una preocupació cultural propia 
d'una corporació professional i és, a 
més a més, si se'ns pemlet dir-ho, 
objecte d'atenció ja antic per a com- 
ponents d'aquesta redacció. 
Els intents d'autodefinició de les 
avantguardes locals han seguit, entre 
nosaltres, l'esquema habitual de carac- 
teritzar uns trets estilístics comuns 
que serveixin per situar els limits d'un 
espai cultural propi, al qual estan 
convidats tots els que, precisament, 
han resultat automiticament exclosos 
per la prbpia raó d'ésser de l'operació. 
Cal diferenciar aquesta definició 
estilística de la que es proposa establir 
unes convencions que permetin la ge- 
neralització i difusió d'un llenguatge 
més que no pas aillar un grup d'obres 
per ésser proposades de model. 
Creiem que estem assistint als 
moments potser finals d'un d'aquests 
intents. Per aixo, alhora que en les 
properes pagines es parla d'actituds 
últimes menys programitiques, pot 
ésser ara Útil inventariar el que esdevé 
passat. 
En els últims anys ha coincidit la 
rnés profunda crisi dels llenguatges 
defensats pel Moviment Modern amb 
I'aparició d'un cos relativament 
nombrós d'arquitectes allunyats dels 
centres principals de producció cultu- 
ral, amb voluntat, pero, d'assumir la 
seva feina. 
La solitud amb que s'ha hagut de 
materialitzar aquest proposit creiem 
que ha posat en primer pla per a 
aquests arquitectes la necessitat, 
gairebé obsessiva, de trobar, sense 
deixar-se temptar per l'ambi~üitat del 
moment cultural, una síntesi estilisti- 
ca prou contundent com per respon- 
dre al seu marc, com a mínim indife- 
rent, amb una actitud que es consi- 
dera ha d'ésser beligerant. Cobra, des 
de I'estil, esdevé un manifest. 
Podríem fer un recorregut $Anda- 
lusia a Euskadi amb escales al Llevant 
seguint un paisatge discontinu fet 
d'elements extrets dels codis' a I'abast 
aquests anys per elaborar un prét-a- 
porter de la comunicabilitat: la ten- 
denza entesa com un repertori formal, 
i el neo-racionalisme nord-americi: 
dobles facanes, pbrtics, diafragmes, 
columnes exemptes vesteixen plantes 
que sovint volen perpetuar organitza- 
cions referendades per vetustes tipolo- 
gies historiques o per la tradició dels 
respectius llocs (potser com a contra- 
partida quejfaciliti l'acceptació de la 
"bona nova" estilistica). 
Efectivament, podríem explicar 
aquesta uniformitat de resultats per la 
indiferencia de l'entorn, per I'elemen- 
talitat i la uniformitat constructives, 
potser requerides per les ticniques a 
I'abast, fins i tot pels propbsits d'uni- 
ficació estilística portats endavant per 
algunes escoles d'arquitectura de 
masses. 
Pero també podem fer-ho, i potser 
millor, recordant que cercar la unitat 
estilística, la current Architecture, i 
evitar individualismes esterils, no és 
coartada per fugir de la invenció de la 
forma, i que cal pensar que el Movi- 
ment Modern, a més a més d'encobrir, 
certament, una proposta estilística, 
era també un pas endavant pel que fa 
al respecte a l'especifitat de cada pro- 
grama, a I'atenció als canviants modes 
d'estar, a l'adequació dels materials, a 
la racionalitat i I'evolució dels tipus 
estmcturals. Invitant, en suma, a 
assumir el risc d'incomunicabilitat i 
aleatorietat que, és clar, tota creació 
comporta quan es col.loca més enlli 
de les seguretats que pot oferir una 
compartible i molt comunicable tri- 
vialitat. 
